






































































































































































①　館長コース （名） ②　職員コース （名）
性別 40代 50代 60代 合計
女性 4 12 5 21
男性 － 6 1 7
合計 4 18 6 28
性別 20代 30代 40代 50代 60代 合計
女性 11 18 34 12 5 80
男性 3 7 9 2 1 22
合計 14 25 43 14 6 102
（２） 都道府県別　（ ）内は館長コース （名）
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 1（0） 新潟県 1（0） 京都府 3（0） 香川県 2（1） 札幌市 1（0）
岩手県 10（1） 富山県 1（2） 大阪府 10（2） 愛媛県 1（0） 千葉市 1（0）
秋田県 2（1） 石川県 （2） 兵庫県 5（1） 高知県 1（0） 横浜市 1（0）
山形県 2（0） 福井県 2（0） 奈良県 1（1） 福岡県 4（0）名古屋市 2（0）
福島県 2（0） 山梨県 3（0）和歌山県 2（0） 佐賀県 1（0） 大阪市 1（1）
茨城県 1（1） 長野県 1（1） 鳥取県 1（1） 長崎県 1（1） 広島市 2（0）
栃木県 4（1） 岐阜県 1（0） 島根県 3（0） 熊本県 2（1） 福岡市 2（0）
埼玉県 5（2） 静岡県 2（2） 岡山県 2（0）鹿児島県 1（1） 川崎市 1（0）
千葉県 3（1） 愛知県 1（2） 広島県 1（0） 沖縄県 3（0） 神戸市 （1）
東京都 1（1） 三重県 2（0） 山口県 2（0）











































































































































































インターネットの使い方を実習した。W i n e t C A S Sのう



































性別 20代 30代 40代 50代 60代 合計
女性 4 22 53 36 2 117
男性 0 4 15 10 0 29
合計 4 26 68 46 2 146
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 2 群馬 3 山梨 3 岡山 3 長崎 5
青森 1 埼玉 12 岐阜 4 山口 3 熊本 2
岩手 1 千葉 11 静岡 6 徳島 4 大分 3
宮城 3 東京 16 愛知 7 香川 1 仙台市 3
秋田 1 神奈川 2 三重 2 愛媛 1 京都市 1
山形 1 新潟 2 滋賀 4 高知 5 神戸市 2
福島 9 富山 2 大阪 5 福岡 4 北九州市 2






































































































































































































































性別 20代 30代 40代 50代 60代 合計
女性 6 15 33 22 13 89
男性 1 3 6 1 3 14
合計 7 18 39 23 16 103
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
青森県 1 群馬県 2 長野県 4 和歌山県 2 札幌市 5
秋田県 7 埼玉県 9 岐阜県 7 鳥取県 1 千葉市 2
山形県 4 千葉県 7 愛知県 4 島根県 1 横浜市 2
福島県 2 東京都 7 滋賀県 1 愛媛県 1 名古屋市 1
茨城県 6 新潟県 5 大阪府 4 高知県 2 北九州市 9











































































































































































































































20代 30代 40代 50代 60代 不明 合計
女性 1 43 37 20 6 14 121
男性 0 14 11 0 1 6 32















































































































年代 20代 30代 40代 50代 60代以上 合計
人数 6 12 7 4 2 31
区分 合計フォーカルポイントナショナルマシーナリー NGO 女性学研究所等




























































































T I C T の日本語版及び英語版
（右図参照）を使用した。
「iLisSurfとWinetCASS」
富士通株式会社よりi L i s S u r f
パッケージの内容の説明とそ
れをカスタマイズして作成し
たW i n e t C A S Sの検索システム
の説明がなされた。その後、



















T I C T の学習テキスト（チ
ラシを作る（３）右図参照）
英語版を使用してのW o r dの演























































































































































































































































































































































































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 1 群馬県 20 新潟県 3 滋賀県 42 不明 11
宮城県 2 埼玉県 478 福井県 1 鳥取県 1
茨城県 3 千葉県 1 長野県 32 広島県 2
栃木県 71 東京都 9 山梨県 10 大分県 1 16都道県
性別 フルタイム パートタイム 農林漁業 自営業 無職 学生 その他 不明 合計
女性 94 70 9 36 234 2 157 41 643
男性 15 1 0 5 10 0 10 4 45
合計 109 71 9 41 244 2 167 45 688
20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明 合計
女性 1 3 15 88 268 227 33 8 643
男性 1 1 1 7 16 12 7 0 45

























































































































































































1 9 0 0年代にワンダーフォーゲルがヨーロッパ社会の若者に広まり、エコツーリズムの
原点となった。またこのころユースホステルが考え出され、この２つが車の両輪として
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 1 秋田県 1 群馬県 1 東京都 13 長野県 1
青森県 1 茨城県 1 埼玉県 320 神奈川県 1 鹿児島県 2
岩手県 1 栃木県 30 千葉県 5 新潟県 4 不明 3
20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 不明
女性 2 3 8 47 143 75 11 3
男性 1 4 2 12 31 31 10 2





























































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 3 埼玉県 8 長野県 1 鳥取県 6 鹿児島県 11
青森県 9 千葉県 2 静岡県 5 島根県 1 沖縄県 1
岩手県 3 東京都 2 愛知県 3 広島県 3 仙台市 3
秋田県 1 神奈川県 1 三重県 2 山口県 3 名古屋市 1
山形県 1 新潟県 8 滋賀県 3 徳島県 3 京都市 1
福島県 5 富山県 3 大阪府 6 愛媛県 2 広島市 1
茨城県 1 石川県 2 兵庫県 1 福岡県 6
栃木県 1 福井県 3 奈良県 2 長崎県 1
群馬県 1 山梨県 2 和歌山県 2 宮崎県 1
38都道府県・4政令指定都市
性別 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計
女性 11 16 34 37 10 2 110
男性 1 3 9 2 ‐ ‐ 15






























































































































































































































































































































































































































































性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 不明 合計
女性 6 95 142 318 476 223 53 2 104 1,419
男性 ‐ 9 30 42 35 10 5 ‐ 7 138

































































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 13 埼玉県 313 岐阜県 13 鳥取県 1 佐賀県 10
青森県 4 千葉県 95 静岡県 18 島根県 12 長崎県 3
岩手県 24 東京都 293 愛知県 23 岡山県 14 熊本県 6
宮城県 17 神奈川県 60 三重県 23 広島県 13 大分県 5
秋田県 3 新潟県 21 滋賀県 20 山口県 12 宮崎県 11
山形県 12 富山県 3 京都府 21 徳島県 6 鹿児島県 9
福島県 6 石川県 24 大阪府 90 香川県 4 沖縄県 29
茨城県 50 福井県 1 兵庫県 23 愛媛県 13 海外 1
栃木県 21 山梨県 51 奈良県 7 高知県 8 不明 5























女性雇用者が2 0 0 0年に2 , 1 4 0万人に上っており、雇用者における女性４割時代が幕を開けた。
また、女性の就労スタイルであるＭ字型就業カーブは、未だＭ型を脱するには至っていないが、
就業率が最も低下する3 0歳代前半のボトムの労働力率は5 7％と確実に上昇している。さらに、











全女性就業者に占める農業従業者の割合は1 9 2 0年に6 1 . 8％であったが、1 9 9 5年時点で6 . 2％、
10分の１に減少している。現在の女性農業就業者は150万人以上である。
日本の場合、先進国といわれるが、第一次産業から急激に工業国に発展しており、そのスピ
ードがあまりにも速い。1 9 5 0年の第一次産業従事者は4 8 . 5％、同じ時点でアメリカ、フランス































































































































楽しくイキイキと仕事をしたい!! みんなのまち・草の根ネットの会（宮本　節子） ＜埼玉県＞ パネル展示



















































































































































































































































働く女性のミレニアムを問う 日本ジェンダー学会（冨士谷　あつ子） ＜京都府＞ 報告、演奏
2 自由ワークショップ ＊は共同ワークショップ




































54 まだ分からないジェンダーフリーって何？ 学びを行動にうつす女たちの会（吉澤　はる江） ＜東京都＞ 報告・討議
55 若い女性の学習に関する研究 鹿児島大学教育学院生ゼミ「女性学研究グループ」（森田　公代） ＜鹿児島県＞ 報告・討議
















































































地域で「慰安婦」問題を考え、語り合って 高槻ジェンダー研究ネットワーク（冨田　幸子） ＜大阪府＞ 報告・討議




























79 男性は女性と比べてホントに強いの？速いの？ 再見の会（田尻　満里子） ＜東京都＞ 報告・意見交換
80 全国のレズビアン・マザー、集まれ！ レ・マザーの会（泪谷　のぞみ） ＜大阪府＞ 意見交流
81 声なき婚外子とレズビアンのために 性と制度をビデオで考える会（山田　満枝） ＜東京都＞
ビデオ上映、フリー
トーキングほか
82 あなたにとってセックスとは？ セックスから私らしさを考える会『b e…』（伊藤　紗綾香） ＜京都府＞ フリートーク
83 もっと知ろうよ自分のからだ もっと知ろうよ自分のからだ（石橋　はつ子） ＜東京都＞ グループ作業






86 女らしさってなに？男らしさってなに？ ねこぐみ（河村　あづさ） ＜東京都＞
身体を動かす、絵を
描く




























62 ノルウェー発　フランス経由　日本？ クオータ制の実現をめざす会（神永　礼子） ＜広島県＞ パネル展示
63 みんな一緒にやるじゃんけ！ ｢ホップ･ステップ･ジャンプ」推進委員会（内藤　文子） ＜山梨県＞
報告・討議、ロールプレイ、
パネルシアター、パネル展示
64 「男女平等」市民と行政の本音と建前 にいはま女性問題研究会（滝本　幾代） ＜愛媛県＞ 報告・討議









内容 No. タイトル 実施主体（都道府県別） 方　法
91
65








































































96 今、「共学」を考える―高校共学化の動きを通して 学校をジェンダーフリーに・全国ネット（入江　直子） ＜神奈川県＞ 報告・討議












98 どうする少子化!!―しまねからの発信!! しまね女性塾2001（坂本　和子） ＜島根県＞
報告・討議、
パネル展示
99 子育て支援を考える イキイキネットワーク（末松　優子） ＜東京都＞ 報告・討議
100ジェンダーフリーはまず家庭から ライフ・クリエイタⅡ（LCII）（戎谷　悦子） ＜大阪府＞ 報告・討議




103 現代を徘徊する母性と父性　パートⅡ ウィメンズ・ウィング（出納　いずみ） ＜千葉県＞ 報告・討議























107 戦争とジェンダー あごら沖縄（伊良部　裕子） ＜沖縄県＞ 報告・討議
10821世紀のメンズリブへ メンズセンター（Men's Center Japan）（中村　彰） ＜大阪府＞ シンポジウム、交流
※　企画委員によるワークショップ
No. タイトル 実施主体 方　法
1 ウィメンズバトルを見る！ 植野　妙実子日本女性法律家協会/中央大学教授 ビデオ上映


























































性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 不明 合計
女性 3 34 71 188 368 251 84 999
男性 2 15 10 27 39 29 2 124



































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
北海道 52 栃木県 34 石川県 36 京都府 1 山口県 3
青森県 13 群馬県 37 福井県 3 大阪府 5 香川県 5
岩手県 46 埼玉県 338 山梨県 71 兵庫県 2 大分県 4
宮城県 13 千葉県 51 長野県 38 奈良県 1 宮崎県 5
秋田県 25 東京都 171 岐阜県 11 和歌山県 9 鹿児島県 2
山形県 20 神奈川県 32 静岡県 5 鳥取県 2
福島県 2 新潟県 20 愛知県 3 岡山県 16
















































「人権」（1 1年２件、1 2年３件、1 3年４件）である。年々







































学校・職場でみる男子生徒、教師の男女平等意識 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク　代表：角田洋子 東京都 報告・討議














































女性議員ゼロ議会をなくそう 全国フェミニスト議員連盟代表：岩橋百合・土井節子 富山県 報告・討議






















ヌエックフェスティバル2 0 0 0実行
委員有志　代表：大高ゆみ子 全国 報告・討議
めざそう！生涯青春 メディアウォッチング香川代表：宮脇初恵 香川県 展示



















ユニバーサルデザイン・ファッションショー ユニバーサルファッション企画「美波（ミーハー）クラブ」 代表：加川映子 岩手県 発表・展示













































どうなっていますか？あなたの町のゴミ処理は。 本郷川を守る会代表：勝又みずえ 山口県 報告・討議




































国立女性教育会館施設見学 NWECボランティア有志代表：田中光子 埼玉県 施設見学
現代吟詠鶯風流波調会発表会 現代吟詠鶯風流波調会代表：浅野麩二鶯 東京都 発表
ミュージック　イン　フォル（Music  in  fall） 軽音楽バンド　ザ・ブレンディーズ代表：宮木賢司 埼玉県 演奏







木偶会小作品 木偶会代表：中野　弘 埼玉県 展示
ひょっとこ踊り 福生ひょっとこひょうたん連代表：清水特行 東京都 演奏・踊り







嵐山に奏でる夢コンサート ゆかいな仲間代表：田口美恵子 埼玉県 報告・演奏
嵐山の秋に奏でるメロディ 嵐山オカリーナ代表：水島義信 埼玉県 演奏











題名のない交流会パートⅡ NWECボランティア なごみグループ代表：寺山サキ子 埼玉県 交流・展示
鹿児島からサンエール 共生ネットワークTeku Teku代表：大山郁代 鹿児島県 展示





































































10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 不明 合計
女性 1 14 23 36 45 25 6 150
男性 1 1 3 4 1 2 12

















































都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数
青森 4 群馬 2 山梨 2 大阪 8 福岡 2
宮城 1 埼玉 23 長野 15 兵庫 1 長崎 1
秋田 3 千葉 7 愛知 1 奈良 1 宮崎 5
福島 1 東京 28 三重 1 徳島 1 海外 27
茨城 1 神奈川 9 滋賀 5 愛媛 2 合計 162





















































































































































































































































































































































































































設を対象としてアンケート調査を実施した。アンケート調査は2 5 0機関に配布し、1 4 5機関
から回答を得た。学習者には5,000通配布し、894通を回収し、集計と分析を行った。

































































カウンターパート：The College of New Rochelle, School of New Resource／
University of Wisconsin, Madison
訪問先：The College of New Rochelle, School of New Resource／C e r r i t o s






















































































































































































































































































































1 9 9 0年に刊行した『婦人教育シソーラス　第２版』は、刊行以来、全国の研究者及び学習
者が有益な情報を得るための検索語ツールとして広く全国の女性関連施設において利用されて


















































（３） 付随的な成果として、『女性情報シソーラス』のW i n e t C A S Sの全データベースへの組込
みを行ったことにより、利用者にとって、的確な検索の援助となることが期待される。





















































































図書資料 36,284 地方行政資料 17,595































































2 0 0 2年４月オープンの埼玉県男女共同参画推進センターの「情報技術を最大限活用し
た情報システムの構築」についての事例報告。
（２） 報告「WinetCASS、TICT、遠隔情報発信事業の現状と今後の予定」
W i n e t C A S SやT I C T、インターネットや衛星通信システムによる遠隔情報発信事業や
現在作成途中の女性教育シソーラスなどの事業について報告。
（３） 実習・体験コーナー







































































































平成1 3年５月、T I C Tをホームページ上に公開した。内容は日常業務に直結した学習教
材、女性情報リンク集、交流の場である。またサイト立ち上げ時の内容を入れたC D －





















































































































































月現在の登録者数は、個人登録6 7名（男性７名）、団体登録８グループ1 2 0名（男性1 2名）合




































































































































































































1 9 7 9年に発足し、主に主催事業や受け入れ事業に関わる者で結成されたグループであ
る。主催事業の参加者へのヌエック利用の便を図るための情報提供を目的とした「よう
こそヌエックへ」の作成等自主的な活動を行っている。会館の主催事業である「ヌエッ
ク2 0 0 1・全国交流フェスティバル」では、自由企画プログラムとして、出会いと交流を
目的とする「題名のない交流会・パート２」を運営した。
（３） グループ　あい



















TEL  0493―62―6711 FAX  0493―62―6720
製本・印刷
株式会社　玄工房
古紙配合率100％再生紙を使用しています

